
















adjacent	 conditions,	 accommodating	 spatial	 conditions,	 effectiveness	of	 service	and	
project	management.
　This	paper	aims	to	clarify	the	specific	requirements	to	make	LRT	adaption	possible.	
The	results	 indicate,	beyond	 the	need	 for	middle	range	 transportation	systems,	 the	















































































































2002年 ビルバオ 	 4.8km
2004年 バルセロナ（２地区） 29.2km































































































































































































































































































































































































































る。Paseo	Larlos駅 か ら 北 端 の
Parque	Juado	Lorca	 駅まで，延長
4.7km ３）， ９ 停 留 所 あ る。Parque	
Juado	Lorcaか ら さ ら に 北 側 に も



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































主 な 路 線 を 運 営し てきた バ ス 会 社
（Tuzsa），スペイン大手の車両メーカー
（Caf），投資会社（Ibercaja），建設会社





































































の 状 態 で あ り， ま た 調 査 範 囲 も





























































バレンシア 	 75 1994 20.7	 2011.	 9.13 フィーダ △ ○ ×
アリカンテ 	 33 1999 52.4	 2011.	 9.14 市内幹線 △ ○ △
ビルバオ 	 36 2002 	 4.8	 2012.	 8.30 中心市街地 ○ ○
バルセロナ 162 2004 29.2	 2011.	 9.15 フィーダ △ ○ △
ベレス・マラガ 	 	 8 2006 	 4.7	 2011.	 9.	 9 市内幹線 ○ ○
マドリッド 326 2007 27.8	 2011.	 9.12 フィーダ × ○ ×
パルラ 	 12 2007 	 8.3	 2011.	 9.12 市内幹線* △ ○ △
セビーリャ 	 70 2007 	 2.2	 2011.	 9.	 8 中心市街地 ○ ○
ムルシア 	 42 2007 11.0	 2011.	 9.14 市内幹線 ○ ○ △
ビトリア 	 24 2008 	 9.0	 2011.	 8.31 市内幹線 ○ ○
ハエン 	 12 2011 	 5.0	 2011.	 9.10 市内幹線 ○ ○
サラゴサ 	 67 2011 	 5.8	 2011.	 9.16 市内幹線 ○ ○ ○
























都市名 人口（万人） 郊外線 フィーダー 市内幹線 中心市街地
マドリード 326 ○
バルセロナ 162 ○
バレンシア 	 75 ○
セビーリャ 	 70 ○
サラゴサ 	 67 ○
ムルシア 	 42 ○
ビルバオ 	 36 ○
アリカンテ 	 33 ○ ○
ビトリア 	 24 ○
グラナダ 	 24 ○
パルラ 	 12 ○ ○
ハエン 	 12 ○





















































































































1994 バレンシア FGV ○（州）
（バレンシア州政府鉄道）
1999 アリカンテ FGV ○（州）
（バレンシア州政府鉄道）
2002 ビルバオ Eusko	Tren ○（州）
（バスク鉄道）
2004 バルセロナ Tram	Barcelona ○（事業委託）
2006 ベレスマラガ Tavelsa ○（事業委託）
2007 マドリード MLM ○
（ML1） （Metro	Ligero	de	Madrid）
2007 マドリード MLO ○（事業委託）
（ML2，ML3） （Metro	Ligero	Oeste）
2007 パルラ Tranvia	de	Parla ○（事業委託）
2007 セビーリャ TUSSAM ○（市）
2007 ムルシア Tranvia	de	Murcia ○（事業委託）
2008 ビトリア Eusko	Tren ○（州）
（バスク鉄道）
2011 ハエン FGC ○（州）
（カタルーニャ州政府鉄道）
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